



В молодёжном культурном центре НИУ «БелГУ» 
прошла традиционная ярмарка вакансий. 
В 2012 году университет выпустит 2759 студен- 
тов. Наверняка кто-то из них продолжит обучение 
в магистратуре и аспирантуре, а кто-то с диплома- 
ми о высшем образовании отправится во взрослую 
жизнь. Ежегодная ярмарка вакансий призвана по- 
мочь студентам расставить приоритеты и опреде- 
литься с местом будущей работы. 
В организации ярмарки вузу помогли специали- 
сты управления по труду и занятости населения Бел- 
городской области, с которым НИУ «БелГУ» давно 
поддерживает партнёрские отношения. На призыв 
встретиться с потенциальными сотрудниками от- 
кликнулись 23 организации различных форм соб- 
ственности. 
«Мы всегда приветствуем молодых специали- 
стов. В основном нам требуются страховые аген- 
ты и офисные работники, а потому предлагаем сту- 
дентам заполнить анкеты, приглашаем их на собе- 
седование», - рассказала представитель одной из 
крупных страховых компаний. 
Среди посетителей ярмарки вакансий были как 
действующие студенты, так и недавние выпускни- 
ки НИУ «БелГУ». 
«Я учусь на очном отделении, и поэтому меня 
интересуют организации, которые предоставляют 
возможность совмещения работы и учёбы. Такие 
работодатели здесь есть, причём как раз по моей 
специальности. Это радует», - отметила студент- 
ка 4 курса факультета бизнеса и сервиса Анаста- 
сия Смаглеева. 
Директор университетского центра содействия 
трудоустройству и развитию карьеры Александр Ки- 
селёв подчеркнул, что многие студенты НИУ «БелГУ» 
уже обеспечены рабочими местами: «Наш вуз - 
единственный в области классический универси- 
тет, который готовит специалистов практически для 
всех отраслей. И мы стараемся помочь каждому вы- 
пускнику трудоустроиться. Так что, если благодаря 
ярмарке вакансий 10, 20 человек обретут рабочие 
места, это будет хорошим результатом». 
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